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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat 
taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul: “Strategi Tokoh Masyarakat dalam Membina Prilaku Keagamaan Remaja 
di Desa Pawan Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”. Shalawat serta 
salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang 
telah membimbing umatnya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam 
penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, 
bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung 
hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari 
dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan 
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada: 
1. Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahiddin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. Nurdin MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Imron Rosidi, M.APhd dan Khairuddin M.Ag selaku Ketua Jurusan dan 
Wakil Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Dr. Masduki M.Ag selaku pembimbing I dan Drs. Arwan M.Ag selaku 
pembimbing II yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan 
dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada 
penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Manajemen Dakwah 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
6. Karyawan dan karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan 
dengan baik dan kemudahan dalam administrasi. 
7.  Zainal Abidin selaku Kepala Desa Rambah Tengah Hulu yang telah 
banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian skripsi 
ini. 
8. Dasri S.Pdi, selaku Imam Mesjid Assyakirin, dan Mustopa selaku tokoh 
Agama, dan Amran Lubis. selaku raja adat Mandailing, Hisrul selaku 
tokoh Suluk An-Naqsabandi, yang telah banyak memberikan masukan dan 
mempermudah penulis dalam mengumpulkan data penelitian,  
9. Mustopa Bin Wahab (ayahanda), atas setiap linangan air mata dan 
limpahan do’a serta tetesan keringat dalam mendukung ananda meraih 
cita-cita. 
10. Hilman Hamdani, Ahmad Balyan, Nurul Fajjri, Siti Rokayyah, Hani’am 
Maria, Ida Royani (kakanda), beserta seluruh keluarga yang telah 
memberikan semangat kepada penulis untuk terus giat dalam mencari dan 
menimba ilmu. 
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11. Dahniar Hsb (Almarhumah ibunda) yang menjadi salah satu inspirasi 
terbesar bagi penulis dalam meraih kesuksesan. 
12. Sahabat-sahabat terbaik Makmun, Riyan marliyansah, Husin, Rahmad 
Hidayat, Dede Ramadana, Reka Restikha Sari yang begitu setia 
memberikan dukungan maupun menemani penulis untuk sama-sama 
berjuang meraih gelar Sarjana. 
13. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Manajemen 
Dakwah angkatan tahun 2012 lokal A : Ade Tika Wahyuni, Ahmad Abdul 
Arief, Ahmad Aminuddin, Arizan, Bobi Candra, Firdaus Lubis, Heriono, 
Hizami Zawawi, Irma Yanti, Jainal Arifin Rambe, Jefri R, Jovi Albar, Kiki 
Lestari, Mahrika Fitri, Muhammad Aidi, Muhammad As Shidiqi, 
Nurfadilah, Nurma Yunita, Nurbani, Nurul Huda, Rahmat Asari Mazni, 
Rahmat Taufiq, Ratna Sari, Rika Octaviani, Sahrul Muhammad Toha, 
Saifuddin, Saira Wati, Siarni, Siti Zulia Arifah, Solehan, Tutitasari, Ulfa 
Annisa Abni, Yopi Candra, dan Zaidinal Saputra yang telah menjadi 
sahabat seperjuangan dalam suka maupun duka. 
14. Seluruh Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu 
15. Seluruh peserta KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kelurahan Pasir Pengaraian 
Angkatakan ke-XXXIX Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Deky, Risky Alpan, Sobirin, Rusdi, Cika, Susan, Nurma, Wulan, 
Surya, yang telah membantu penulis mengembangkan diri menjadi pribadi 
yang mampu berdikari dan mandiri. 
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16. Seluruh keluarga besar SDN 020 Rambah Tengah Hulu, Kecamatan 
Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. 
17. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Assohwah Al-Islamiyah, 
Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. 
18. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Ahmad Daud An-
Naqsabandi, Kecamatan  Matanggor, Kabupaten Padang Lawas Utara. 
 Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga 
semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal 
ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 
banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya 
lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat 
memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi 
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